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写真 1 阿江教授による講義 
 


































































第 1 回 6 月 15 日（土） 
内容：バランス能力について、研究法の解説 
筑波大学人間総合科学研究科相馬優樹先生による講義 




第 3 回 9 月 21 日（土） 
内容：重心動揺に関する勉強会 
第 4 回 10 月 5 日（土） 
内容：東京大学身体運動科学研究室へ訪問 
中澤公孝先生による講義 
第 5 回 11 月 16 日（土） 
内容：東京都 SSH 指定校合同発表会に向けて勉強会 
補講①12 月 12 日（木） 
内容：発表会に向けての準備 
補講②12 月 21 日（土） 
内容：発表会に向けての準備 
発表 12 月 23 日（月・祝） 
内容：SSH 東京都指定校合同発表会 
第 6 回 1 月 11 日（土） 
内容：東京大学身体運動科学研究室へ訪問 
工藤和俊先生による講義 




写真 3 工藤先生による講義 
 
3.1研究室訪問 
総合学習の第 1 回から第 5 回までと、SSH 東京都指
定合同発表会までは筑波大学駒場論集 53 集に報告済




















































































































































データ ＝｜すべてのデータ – データの平均値｜ 
オンセット検知処理 
 




Ready: 4 beat 
80bpm: 16 beat 
80→100bpm 移行期: 20 beat 
100bpm: 16beat 
100→120bpm 移行期: 16 beat 
120bpm: 16beat 
120→140bpm 移行期: 14 beat 
140bpm: 16beat 


























































写真 6 実験の様子 
 
写真 7 動きがコンピューターに表示される 
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